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ABSTRACT 
 
The use of plastic as packaging food and beverages has increased along with the development of 
technological and cultural changes in society. But this change has not been followed by an adequate 
understanding of the various types of plastic and usefulness. Symbols and information system on 
packaging become important information for consumer and visual communication designer. Based on 
field research, literature research and desktop research, the author summarizes that the information in 
the form of significant symbols are important to be put on the design of plastic packaging for food or 
beverage. During this time, several foods and beverages in plastic packaging have included the plastic 
code. But generally consumers do not have enough knowledge about these codes. This is where the role of 
visual communication designers becomes an important. Symbols and information systems which prepared 
in well design will be more easily to understand. With easily understandable symbol and information 
systems, consumer certainly would be wiser to choose and avoid the negative impact during the bad use 
of food and beverage plastics packaging. 
 




Penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman semakin meningkat seiring dengan 
berkembangnya teknologi dan perubahan budaya di masyarakat. Namun perubahan ini belum diikuti 
oleh  pengetahuan yang memadai mengenai berbagai jenis plastik dan masing-masing kegunaannya. 
Simbol dan sistem informasi pada kemasan menjadi salah satu elemen yang penting diketahui oleh 
masyarakat umumnya dan desainer komunikasi visual khususnya. Berdasarkan riset lapangan, riset 
literatur dan riset melelui internet, penulis berhasil merangkum informasi berupa simbol-simbol penting 
yang penting untuk diketahui dan diperhatikan pada kemasan makanan atau minuman plastik yang akan 
digunakan. Selama ini beberapa kemasan makanan dan minuman plastik telah mencantumkan kode 
plastik yang digunakan. Namun pada umumnya masyarakat belum memiliki cukup pengetahuan tentang 
kode-kode tersebut. Disinilah peranan desainer komunikasi visual menjadi penting dan besar. Simbol dan 
sistem informasi yang didesain dengan baik akan lebih mudah dimengerti dan dicerna oleh masyarakat. 
Dengan simbol dan sistem informasi yang mudah dimengerti tentunya masyarakat pun akan lebih mudah 
teredukasi agar terhindar dari dampak negatif akibat kurangnya pengetahuan akan plastik dan 
penggunaannya. 
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